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Bakalářská práce „Železobetonová skeletová konstrukce patrové budovy“ se věnuje návrhu 
konstrukce obchodního domu. Cílem návrhu je posouzení konstrukce na 1.mezní stav únosnosti 
železobetonové stropní desky nad 1.NP. Analýza desky je provedena pomocí výpočtového 
programu na principu metody MKP, byl zvolen program Scia Engineer 2012. Metodou součtových 
momentů jsou ověřeny hodnoty vnitřních sil. Dále je deska dimenzována na protlačení. Poslední 
součástí statického výpočtu je návrh a dimenzování železobetonového sloupu a základové patky. 




skeletová konstrukce, lokálně podepřená stropní deska, metoda součtových momentů, vnitřní síly, 




The bachelor´s thesis „Reinforce concrete structure of multifunction building“ is deal with design of 
a department store construction. The aim is evaluace the ultimate limit state of reinforced concrete 
slab over the first floor. The analysis of the locally supported slab is performed by software on 
principle MKP, was choosen Scia Engineer 2012 software. The method of the sum of the moments 
is verify values of internal forces. In addition, the slab is assesed for pushing through. The last part 
of static calculation is assessment of a reinforced concrete pillar and a foundation block. The work 




skeleton construction, locally supported reinforced slab, method of summation moments, internal 
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Bakalářská práce „Železobetonová skeletová konstrukce patrové budovy“ zpracovává návrh a 
statické řešení nosné konstrukce obchodního domu. Tento objekt je situován v Brně a měl by 
sloužit jako dilatovaný díl velkého odchodního centra. Půdorysné rozměry jsou 34,5 x 32,4 m a 
výška objektu je 13,88m. Obchodní dům je navržen jako 3 podlažní. Jednotlivé výškové úrovně 
jsou spojeny pomocí eskalátorů. Všechna podlaží budou využita jako obchodní prostory. Cílem 
práce je analýza, návrh a posouzení deskového, železobetonového stropu, který je lokálně 
podepřen sloupy. K těmto účelům byl zvolen výpočetní program Scia Engineer, který funguje na 
principu MKP. Výsledky jsou ověřeny pomocí metody součtových momentů a metodou náhradních 
rámů. V práci je zpracován statický výpočet vnitřních sil, návrh výztuže a její posouzení na Mezní 
stav únosnosti, posouzení problematiky protlačení sloupů a její vhodné řešení pomocí návrhu 
výztuže, zabezpečení konstrukce proti řetězovému zřícení, návrh sloupu a základové patky. Kromě 




2. Popis objektu a širších vztahů.  
 
2.1 Popis objektu 
 
Konstrukční systém obchodního domu je nosný skelet o pěti podélných a pěti příčných traktech. 
Objekt je navrhován jako tří patrový, není podsklepený a střecha objektu bude jednovrstvá plochá. 
Půdorysné rozměry stavby jsou 34,5 x 32,4m a výška objektu je 13,38m. Obvodový plášť objektu 
je řešen jako částečně samonosný. Objekt je ztužen pomocí ztužujících stěn, které slouží i jako 
výtahové šachty. Do budovy lze vstoupit dvěma vstupy v přízemí a dvěma v patře. K vertikální 
komunikaci slouží pohyblivé eskalátory OTIS 506 NCE a výtahy, které nebyly přesněji 
specifikovány. K budově bude připojeno nouzové, samonosné, ocelové schodiště. 
 
2.2 Popis okolí 
 
Konstrukce se nachází v extravilánu města Brna, kraj Jihomoravský. Je situován nedaleko 
dálničního sjezdu. K budově jsou připojeny další obchodní domy a svou propojeností tvoří fungující 
nákupní centrum. V okolí není stávající zástavba a popisovaná oblast by se dala popsat jako 
louka, popřípadě pole. Na místě byl proveden hydrogeologický a geofyzikální průzkum, na jehož 
základě byla stanovena zemina v podloží jako S2 SP – písek špatně zrněný φd=35°; Rdt=500kPa. 




3. Popis konstrukce 
 
3.1 Skeletová nosná konstrukce 
 
Hlavní nosnou konstrukcí budovy je železobetonový skelet, skládající se ze dvou stropních desek 
a střešní desky, základových konstrukcí a ztužujících stěn. Stropní desky mají výšku h=0.260m. 
Desky jsou lokálně podpírány sloupy a konstrukce je řešena jako železobetonová, monolitická, 
křížem vyztužená deska. Osová vzdálenost sloupů je 6,5 x 6m. Konstrukci tvoří 5 podélných a 5 
příčných traktů. Veškeré zatížení je převáděno sloupy do základových patek o rozměrech 2,6 x 
2,6m a výšce 0,7m. Ztužení objektu je řešeno pomocí ztužujících stěn. 
 
3.2 Použité materiály 
 
Pro výpočet a návrh konstrukce je stanovena životnost 50let. Stropní desky budou vyhotoveny 
z betonu C25/30, sloupy a základové patky z betonu C30/37 a oceli B500B. Stupeň prostředí pro 
desky a sloupy je XC1 a pro základové patky XC2. 
 
Beton C20/25      Beton C30/37 
















fctm=2,6MPa      fctm=2,9MPa 
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Zatížení je rozděleno do jednotlivých zatěžovacích stavů. Zatížení od větru je zahrnuto do návrhu 
sloupu, který bude přenášet zatížení větrem na střešní desku. Podrobný výpočet zatížení a jejich 
pozice a povahy je uveden v příloze P2) Statický výpočet. 
 
Zatěžovací stavy v návrhových hodnotách 
Zatížení stálé 
 
LC1 Střešní konstrukce 10,970kN/m2 
LC2 Stropní konstukce 12,806kN/m2 
LC3 Sloup   5,705kN/m 
LC4 Základová patka  26,865kN/m2 
Zatížení proměnné 
LC5 Užitné plné  7,500kN/m2 
LC6 Užitné šach 1  7,500kN/m2; 0kN/m2 
LC7 Užitné šach 2  0kN/m2; 7,500kN/m2 
LC8 Užitné šach 1 pruhy 7,500kN/m2; 0kN/m2 
LC9 Užitné šach 2 pruhy 0kN/m2; 7,500kN/m2 
LC10 Sníh   1,200kN/m2 











1,k1,Qj,kj,G Q""Q""G ψγγγ  
Kategorie D: obchodní plochy  Ψ0=0,7 
Zatížení sněhem    Ψ0=0,5 




4.3 Vnitřní síly 
 
Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí metody konečných prvků ve výpočetním programu Scia 
Engineer 2012. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v příloze P2). Tyto momentové extrémy 
neodpovídají skutečnému chování konstrukce. 
 
4.4 Porovnání výsledků vnitřních sil 
 
Hodnoty vnitřních sil generované výpočtovým programem se liší zhruba o 30% oproti ručnímu 
výpočtu pomocí metody součtových momentů a náhradních rámů. Tyto nepřesnosti mohou být 
způsobeny nesplněním podmínky 3 spojitých polí ve směru Y, v případě ručního řešení. Pokud jde 
o výpočet softwarem mohou nepřesnosti vznikat při průměrování momentů. Přesnější hodnoty 
bychom získali pomocí průměrování přes integrační pásy a nebo odečtením momentové plochy 








Bednění bude použito systémové trámové. Je nutné bednění řádně zajistit a provést, tak aby bylo 




Betonáž bude rozdělena na několik etap. Důležité je připravit správné stykování výztuže v místech 
pracovních spár, zkontrolovat správnou polohu a spoje výztuže. Beton bude na stavbu dopravován 
pomocí autodomíchávačů a poté pomocí čerpadel dopravován na určenou polohu. Betonáž je 
nutné provádět za příznivých povětrnostních podmínek. Po betonáži je nutné beton kropit a zajistit 





Odbednění provádíme až po dosažení potřebné pevnosti betonu. Při odbedňování konstrukce 
klademe důraz na bezpečnost a neprovádíme žádné práce pod danou konstrukcí. Při odbednění 






Ve statickém výpočtu byla navržena a nadimenzována stropní deska nad 1.NP. Výztuž při dolním 
povrchu je rozložena po celé ploše desky rovnoměrně. V oblasti osového zatížení od eskalátoru je 
doplněna o další výztuž. Horní povrchy desky je rozdělen na oblasti nad a mezi sloupy, kde je 
v nadsloupových oblastech výztuž doplněna o další pruty, tak aby nebylo nutné v celé ploše použít 
stejnou výztuž a docházelo tak k předimenzování mezisloupovích oblastí. Deska je dále vyztužena 
proti řetězovému zřícení a proti protlačení. Pro větší komplexnost je v uzlu N68 navržen a 
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8. Seznam použitých zkratek 
 
φd   Výpočtová hodnota úhlu vnitřního tření  
Rdt   Výpočtová únosnost zemin  
fck   Charakteristická pevnost betonu v tlaku  
fcd   Návrhová pevnost betonu v tlaku  
fctm   Střední hodnota pevnosti betonu v tahu  
fctk 0,05   Dolní kvantil pevnosti betonu v tahu  
fctd   Dolní kvantil pevnosti betonu v tahu  
Ecm   Modul pružnosti betonu  
εcu3   Mezní přetvoření betonu  
fyk   Charakteristická pevnost oceli  
fyd   Návrhová pevnost oceli  
Es   Modul pružnosti oceli  
εyd   Mezní přetvoření oceli  
αcc   Součinitel zohledňující dlouhodobé účinky zatížení  
γc   Součinitel materiálu pro beton  
γs   Součinitel materiálu pro ocel  
Gk   Charakteristická hodnota stálého zatížení  
Qk   Charakteristická hodnota proměnného zatížení  
γf   Součinitel zatížení  
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